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است. هدف بخشی از این تحقیق ،  افتهی شیافزا ریاخ یسالها یط کسینتادراندود چاپ مقاالت نویسندگان ایرانیتعداد  :اهداف
به آن اشاره شده اندودانتیکس مشهور  تکستكتاب های از ایرانی است كه در بخش های  مقاالت نویسندگانچاپ ارزیابی تعداد 
 است.
اثر درجه هدف دیگر پژوهش تعیین دهد.  یكاهش م پزشکیمعالجه دندان نیدرک درد را در ح بی حسی تیموفق زانیم شیافزا
 یمطالعه بررس نیف ااهدا می باشد و یکی دیگر ازدر موش ها  سیبی ح تیموفق زانی( بر مLid) نیدوكائیمختلف ل یحرارت ها
 ه است.داخل دهان بود یحس یب قیراز تز یناش یدر مورد اختالالت چشم انو نگرش دندانپزشک یآگاه زانیم
 Ingle’s endodontics, Seltzer and Bender’s Dental Pulp, and) مشهور اندودنتیکس تکست كتب سه :روش اجرا
Cohen’s Pathways of the pulp) منتشر 2016 تا 2000 سال از كه تکست های كتاب این های نسخه كلیه شد و انتخاب 
 جستجوی با و شد خوانده فصل هر انتهای در منابع تمام. است گرفته قرار بررسی مورد مقاالت ایرانی انتشارات به استناد برای اند شده
 تکست كتابهای مختلف های نسخه در ایرانی انتشارات مقاالت درصد و روند. است شده پیدا ایرانی نویسندگان تمام مقاالت دستی
 .شد محاسبه نیز
( BT و RT ترتیب به) بدن دمای و اتاق دمای زیر پوست صورت آن ها با به لیدوكائین تزریق با ویستار نژاد نر صحرایی موشهای
 واحدی، تک ضبط تکنیک از استفاده با ، این بر عالوه. شد فرمالین انجام تست از استفاده با موش ها رفتار و گرفتند قرار مورد ارزیابی
 .گرفت قرار بررسی مورد نیز مارژینال عصب خودی به خود فعالیت
 كرمان شهر دندانپزشک 197 در چشمی عارضه مورد در نگرش و آگاهی سؤاالت ، دموگرافیک اطالعات شامل بخشی سه پرسشنامه
 .شد توزیع
 و تعداد. است یافته افزایش 2016 تا 2000 سال از زمان گذشت با تکست كتب كلیه در ایرانی مقاالت نویسندگان تعداد :نتایج
 های نسخه تکست و همچنین كتب سایر با مقایسه در كوهن كتاب از نسخه جدیدترین در ایرانی چاپ مقاالت نویسندگان درصد
 شده است. بیشتر كتاب همان قبلی
 داری معنی بطور كنترل گروه به نسبت RT-Lid و BT-Lid های گروه در لب خارش تعداد كه داد نشان ها داده تحلیل و تجزیه
همولوگ  پایه با مقایسه در RT-Lid و BT-Lid های گروه در ها اسپایک تعداد ، حال همین در(. P <0.05) است یافته كاهش
 اسپایک تعداد و لب خارش تعداد كاهش باعث در دمای بدن لیدوكائین ، حال این با(. P <0.05) بود كمتر توجهی قابل طور به خود
 .شد اتاق دمای به نسبت ٪10 حدود در
 داخل دهانی حسی بی دنبال تزریق به چشمی عوارض از آگاهی هیچگونه آنها از ٪6/7 ، نظرسنجی این در كنندگان شركت بین در
 دندانپزشکان آگاهی عدم. دهد نمی تواند رخ دندان حسی بی دنبال به چشمی عوارض كه داشتند اظهار نیز ٪7/10 و اند نداشته
 .بود متخصصان از بیشتر عمومی
 2000 سال از تکست مشهور كتب كلیه در اندودانتیکس زمینه در مقاالت نویسندگان ایرانی انتشارات درصد و تعداد :نتیجه گیری
 .است یافته افزایش
با دمای  لیدوكائین با مقایسه در بی حسی در موفقیت میزان افزایش باعث تواند می بدن دمای به نزدیک لیدوكائین دمای افزایش
 .اتاق شود
 تقویت به نیاز و نیست بخش رضایت ما پیمایشی بررسی در تزریق بی حسی نتیجه در چشمی عوارض مورد در دندانپزشکان آگاهی
 ضروری دندانپزشکان به دقیق های ارائه پروتکل ، دهانی داخل حسی بی تزریق از ناشی چشمی عوارض مدیریت و تشخیص در. دارد
 .است




Objective: The numbers of Iranian publications in endodontics have been increased during recent 
years. The aim of one part of this investigation was to evaluate the number of Iranian publication 
that been cited in well-known text books in endodontics. Succeeding rate in the anesthetic relieves 
the perception of pain during surgery. The effectiveness of different temperatures of lidocaine 
(Lid) on anesthesia success rate has been investigated in rats. Ocular disorder such as blindness 
(permanent or temporary) are infrequent complications as an injection of intra-oral local 
anesthesia. The other aim of this study was to survey the dentist’s knowledge and attitude about 
ocular disorders due to intra-oral anesthesia injection. 
Materials and Method: Three well-known text books (Ingle’s endodontics, Seltzer and Bender’s 
Dental Pulp, and Cohen’s Pathways of the pulp) had been chosen and all editions of these text 
books that had been published since 2000 were investigated for cited Iranian publications. All 
references at the end of each chapter were read and by hand searching Iranian publications had 
been found. The trend and percentage of Iranian publications in different editions of the text books 
were also calculated.  
 Wistar male rats were pretreated by lidocaine injection into intradermal cheek at room (RT) and 
body (BT) temperatures and rats’ behaviors were evaluated by orofacial formalin test. Moreover, 
using single unit recording technique, the spontaneous activity of the marginal nerve was recorded. 
A three-part questionnaire including demographic data, knowledge and attitude questions about 
ocular complication was distributed to 197 dentists in Kerman, Iran. 
  
Results:  
The number of Iranian publications in all well-known text books had been increased as time passed 
further since 2000. The number and percentage of Iranian publications in the latest edition of 
Cohen’s pathways of the pulp has been higher compared to other text books as well as the previous 
edition of the same text book. 
The data analysis revealed that the number of lip rubbing decreased significantly in the BT-Lid 
and RT-Lid groups compared to controls (P<0.05). Also, the number of spikes in the BT-Lid and 
RT-Lid groups were significantly lower compared to homologues baseline (P<0.05). However, 
lidocaine at body temperature decreased the number of lip rubbing and the number of spike firing 
about 10% compared to room temperature. 
Among participants in this survey, 7.6 % of them did not have any knowledge about ocular 
complications due to dental anesthesia and 10.7 % indicated that ocular complications have not 
been occurred following the dental anesthesia. On the other hand, this lack of knowledge in general 
dentists was more than specialists.  
Conclusion:  
Number and percentage of Iranian publications in the field of endodontics in all well-known text 
books had been increased since 2000.  
Increasing the temperature of lidocaine closer to body temperature can increase the anesthesia’s 
success rate compared to room temperature lidocaine. 
The knowledge of dentist about ocular complications as a result of anesthesia in our survey 
investigation is not satisfactory and needs enhancement. There is a necessity for precise protocol 
to dentists in recognizing and managing ocular complications by intra-oral anesthesia injections. 
Keywords: Lidocaine, Local anesthesia, Rat, Success rate, Ocular, Complications, Scientometric, 
text books 
 

